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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación lleva por título “Relación entre la edad, la 
remuneración y el tiempo de trabajo con la satisfacción laboral en el personal de 
la empresa prestadora de servicios de tercerización e intermediación laboral  
Obiettivo Lavoro Los Andes SAC - Arequipa 2014”. La empresa de tercerización 
e intermediación laboral que se presta para el análisis es Obiettivo Lavoro Los 
Andes SAC y está localizada en el distrito de Cayma, provincia y región Arequipa.  
El estudio formuló como objetivo general determinar si existe alguna 
relación entre la edad, la remuneración y el tiempo trabajando con la satisfacción 
laboral en el personal de la empresa Obiettivo Lavoro Los Andes SAC de 
Arequipa.  
La hipótesis planteada establecía que existía una relación entre la edad, la 
remuneración y el tiempo trabajando, con la satisfacción laboral del personal de 
la empresa prestadora de servicios de tercerización e intermediación de recurso 
humano Obiettivo Lavoro Los Andes SAC de Arequipa.  
Para la realización del trabajo de investigación se elaboró un marco de 
referencia que ponía énfasis en temas de satisfacción laboral, cambio 
organizacional, motivación, cultura organizacional, etc., que son aspectos 
relevantes para comprender desde una perspectiva integral la importancia de la 
satisfacción laboral en las organizaciones. También se efectuó un breve análisis 
de la empresa objeto de estudio.  
La información primaria se obtuvo con la realización de una encuesta a los 
35 trabajadores de la entidad. En el cuestionario se empleó la Escala de Likert 
para determinar el nivel de satisfacción laboral. Los datos de la remuneración, el 
tiempo de trabajo del colaborador  y la edad también se obtuvieron del 
cuestionario aplicado.  
Con la información recabada se procedió a realizar el análisis estadístico 
para observar las respuestas a cada uno de los enunciados en la Escala de Likert 
  
y para determinar la correlación entre las variables independientes con la variable 
dependiente.  
En este estudio se llegó a las conclusiones siguientes: primero, que no 
existe relación entre la edad, la remuneración y el tiempo de trabajo con los 
niveles de satisfacción laboral del personal de la empresa Obiettivo Lavoro Los 
Andes SAC de Arequipa; segundo, que no hay relación entre la edad y la 
satisfacción laboral del personal de la empresa analizada; tercero, que no existe 
relación entre la remuneración y la satisfacción de la misma empresa; cuarto, 
que entre las variables tiempo de trabajo y satisfacción laboral no existe grado 
alguno de asociación.  
También se concluyó que el nivel de satisfacción laboral en la empresa 
Obiettivo Lavoro se encuentra en un nivel de regular, y que son los colaboradores 
de sexo femenino quienes presentan un mayor nivel de satisfacción laboral que 
los colaboradores de sexo masculino.  
El autor de la tesis pone a disposición de los Sres. miembros del jurado 
evaluador y de la comunidad estudiantil este informe final de titulación.  
     
  
ABSTRACT  
This research paper entitled "Relationship between age, pay and working 
time with job satisfaction in personnel services company providing outsourcing 
and labor intermediation Obiettivo Lavoro Los Andes SAC - Arequipa 2014". The 
outsourcing and labor intermediation that lends itself to analysis is Obiettivo 
Lavoro Los Andes SAC and is located in the district Cayma, Arequipa province 
and region.  
The general objective study made to determine whether there is any 
relationship between age, pay and working time with job satisfaction in the 
company staff Obiettivo Lavoro Los Andes SAC Arequipa.  
The hypothesis stated that there was a relationship between age, pay and 
working time, with job satisfaction of personnel services company providing 
outsourcing and human resource brokering Obiettivo Lavoro Los Andes SAC 
Arequipa.  
To carry out the research a framework that emphasized issues of job 
satisfaction, organizational change, motivation, organizational culture, etc., which 
are important aspects to understand from a holistic perspective the importance of 
job satisfaction was developed organizations. A brief analysis of the company 
under study was also conducted.  
Primary information was obtained with the completion of a survey of 35 
workers of the entity. In Likert Scale questionnaire was used to determine the 
level of job satisfaction. The details of remuneration, working time collaborator 
and age were also obtained from the questionnaire applied.  
With the information gathered we proceeded to perform statistical analysis 
to observe responses to each of the statements in Likert scale and to determine 
the correlation between independent variables with the dependent variable.  
This study reached the following conclusions: first, that there is no 
relationship between age, pay and working time with job satisfaction levels of 
company personnel Obiettivo Lavoro Arequipa Los Andes SAC; second, that 
there is no relationship between age and job satisfaction of the staff of the 
company analyzed; third, that there is no relationship between pay and 
  
satisfaction of the same company; fourth, that among the variables time work and 
job satisfaction there is no degree of association.  
It was also concluded that the level of job satisfaction in the company 
Obiettivo Lavoro is in a regular level, which are the female employees who have 
a higher level of job satisfaction than male employees.  
The author of the thesis puts titling this final report available to Messrs. 
Members of the evaluation committee and the student community  
